



提 要: 本文以清代陕西汉中地区为例, 结合水环境的变动情况, 重新审视志书中所载灌溉亩数的失实问
题, 指出在运用相关地方志书中数字记载时必须具体问题具体分析, 辨别真伪。
关键词: 地方志 清代 水利 数字 失实
有关地方志的史学价值一直备受史学家的质疑。但是近年来, 随着史学研究趋向于内容的转
变及拓展, 地方志的史学价值日益受到学界的高度重视。地方志作为地方社会历史文化的百科全
书, 应该在研究社会历史中发挥重要作用, 正如陈支平教授所指出: 中国的地方志书应当是中
国史学的一个重要组成部分, 地方志的资料应当成为中国历史学的基础资料来源之一。 但是,
这并不意味着地方志书所载资料可以不加辨析随意引用。实际上, 地方志书在编纂过程中由于受




分析水利兴衰时, 对历史文献数据的运用必须倍加小心, 毕竟 这些典籍, 即便是一代人以前编
成的, 代表了以往缺乏定量化的时代。它们的 统计数 并不是现代头脑的政府统计人员或经济
学家的统计数, 只不过是文人学士或墨守成规的书吏记下的一些数字, 充其量只能说明数量大小
的次序或满足记载中的数字资料形式上的需要 。方志史料中灌溉亩数与文献记载中的历史人
口和耕地面积有许多相似之处, 因种种原因, 与实际情况有很大出入, 需要甄别和订正。本文以
清代陕西汉中地区为例, 结合水环境的变动情况, 重新审视志书所载灌溉亩数的失实问题, 希冀
抛砖引玉。不妥之处, 敬请批评指正。
一 志书所载灌溉亩数涵义辨析
为便于分析, 我们以南郑县为例, 根据目前所掌握的文献资料, 首先对所载堰渠的灌溉亩
数进行统计 (见表 1)。
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涉及南郑县水利史资料主要是康熙、雍正以及民国时期的三部通志以及不同时期的府志、县志。在此 , 笔
者仅就雍正与民国通志、嘉庆府志以及民国县志 4 部志书中的资料进行分析。
[美] 费正清: 序 , 何炳棣: 明初以降人口及其相关问题: 1368~ 1953 , 第 1 页, 北京: 生活 读书 新
知三联书店 2000年版。
有关方面研究可参阅彭雨新、张建民: 明清长江流域农业水利研究 , 第 269~ 322 页, 武汉大学出版社
1993年版; 耿占军: 清代陕西农业地理研究 , 第 44~ 70 页, 西北大学出版社 1996 年版; 桑亚戈: 从
宫中档乾隆朝奏折 看清代中叶陕西省河渠水利的时空特征 , 中国历史地理论丛 2001 年第 2 期。
陈支平: 历史学的困惑 , 第 78 页, 中华书局 2004 年版。















大斜堰 1110 1110 2210 1110
柳叶洞 200+ 200+ 200+ 200+
丰立洞 1290 1290 1290 1290
羊头堰 1950 1950 1950 1950
度通堰 1937 1937 1937 1937
小林洞 274 274 274 274
燕儿窝堰 1490 1490 1490 1490
红岩子堰 525 525 525 525
姜家洞 175 175 175 175
营房洞 1330 1330 1330 1330
李堂洞 67 67 67 67
李官洞 1383 1383 1383 1383
高桥洞 5968 5968 5968 5968
小王官洞 90 90 90 90
大王官洞 378 378 378 378
康本洞 37 37 37 37
陈定洞 40 40 40 40
祁家洞 30 30 30 30
花家洞 1899 1899 1899 1899
何棋洞 440 440 440 440
高洞子 1240 1240 1240 1240
东柳叶洞 75 75 75 75
任明水口 113 113 113 113
吴刚水口 300 300 300 300
王朝钦水口 149 149 149 149
聂家水口 85 85 85 85
北高渠 9170 9170 9170 9170
麻子沟渠 645 645 645 645
上中沟渠 450 450 450 450
北高拔洞渠 1529 1529 1529 1529
南低中沟渠 1803 1803 1830 1803
柏杨坪渠 2240 2242 1412 2440
南低徐家渠 1016 1016 1016 1016
马湖堰 180 180+ 180+ 180+ 230
野罗堰 120 120 120 120+ 60
马岭堰 126 123 126 123+ 44
流珠堰 1240 1240 1240 1240+ 2440
鹿头堰 1014 1014 1014 1014+ 1800
石梯堰 3860 3860 3860 3860
杨村堰 3871 3871 3871 3870+
石门堰 180 180 180 180
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小石堰 224 224 1800+ 1800+
石子湃堰 285 285 1000+ 1000+
荒溪堰 220 220+ 220+ 220+
芝子堰 980+ 980+ 2400+ 2400+
黄土堰 3060 3060 170+ 170+
梁渠堰 285 285 280+ 280+







复润堰 2000+ 4142 4142
隆兴堰 3400+ 3400+
班公堰 6900 8700+ 8700+
三公堰 200+ 200+
浸公堰 500+ 500+
资料说明: + 表示约数, 例如, 200+ 是指二百余亩;  表示没有记载相关数字。
从表 1中可以发现, 不同时期不同文献的记载有着惊人的相似之处, 几近雷同。整个清代,
各个堰渠的灌溉亩数始终保持同一数字。这种情况也不仅仅南郑独有, 在其他各县志书中基本上
都存在此种现象。 实际真的如志书所记这些堰的灌溉亩数一直未变? 我们不妨仔细分析这些史
料记载。嘉庆 汉中续修府志 水利部分南郑条在记载各个堰渠的具体灌溉亩数后指出: 以上
浇灌水田坝分亩数, 悉遵陕西通志叙入, 尽往时旧额也。 定远厅的记载更为明确, 说尽管灌
溉亩数较前时有所增加, 但由于环境变化, 不能长期保持某一数字, 因此在记载各渠的灌溉亩数
时, 仍沿袭旧志, 定远地形大概类川中, 每翻越一二大梁, 辄有平坝, 如平落盐场、九阵三坝、
鱼渡坝、固乡营黎坝, 上中楮河各处, 均产稻谷, 水旺渠高, 资灌溉之利, 故不忧旱。但夏秋山
涨, 田渠亦易冲淤。近日垦田资渠灌溉者, 虽数倍往时, 而其利终不可恃, 故各渠灌田数目仍循
旧志 。民国 续修陕西省通志稿 以及 续修南郑县志 中有据通志、府志或者县册的字样,
显然这些数字不过是转抄前代记载而已。可见, 文献记载的数字往往很难准确反映当时真实的灌
溉亩数, 水利灌溉的原额观念在此也表现得十分明显。 当然, 我们也不能一概否定志书中的数
字涵义, 如果把它纳入水利制度史中去考察, 对这些数字的认识就会更为深刻。
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关于土地数字统计中的原额观念何炳棣曾专门作过论述, 但作者并没有专门指出水利灌溉亩数中也存在着
此种现象。不过从我们掌握的资料看, 这种原额观念在水利灌溉亩数中似乎也是根深蒂固的。关于何炳棣
的研究可参阅何炳棣: 中国古今土地数字的考释与评价 , 中国社会科学出版社 1988 年版。
清 嘉庆 汉南续修郡志 卷二十 水利 , 第 26 页。
清 嘉庆 汉南续修郡志 卷二十 水利 , 第 15 页。
笔者曾专门查阅其他地区县志的相关记载, 发现与南郑县记载一样, 不同时期不同文献的记载基本沿用同
一数字。因此, 明确此问题就显得意义重大。
清代, 北方诸多地区的水利灌区实行一种水册制度。 一般情况下, 每渠一册, 详细记载该
渠灌溉的总土地面积、土地分配情况、村庄大小、用水程值、用水程规等, 这些规约一旦制定,
严格执行, 世代不替, 陕南地区也不例外。一些文献及其碑刻资料中经常使用 旧例 和 渠
制 等字样, 表明所引用的条款是历史规约。 各堰、各洞所灌亩数, 均有定数, 岁修有费、输
甲行夫为日已久 , 补筑堰堤, 修整各洞决口, 挑挖堰口淤沙、钉拦河椿石, 均有旧例, 按段落
行夫 。 乡民在评价某官是否懂水利也以此为据, 光绪 沔县志 载: 每见乡民聚谈, 动称军
务事大, 堰务事大, 某官懂水利, 某官不懂水利。推其所谓懂水利者, 则水利词讼但照旧章断
结, 所谓不懂水利者, 则不照旧章断结而已。 实际灌溉面积与灌溉原额不符是常见现象, 但
最终仍要遵循原额。嘉庆 汉中续修府志 载: (山河堰) 高桥洞以上, 得水稍易, 多将近堰旱
地改为水田, 而下坝渠高水远, 亦有水田废为旱地, 又有将水田改作庐舍园墓者, 现在各坝使水
田册, 核与原额多寡不符。但地方情形虽变更无常, 久之必仍复其旧。 因此, 从水利制度考
察, 文献中长期沿袭同一数字有其内在必然性。
但是, 理论与实践之间毕竟有很大不同。任何制度的实施都不可能摆脱当时社会主客观条件
的制约, 我们不可认为一制度的订定, 在当代就一定会彻底实施 , 中国的制度往往多流于理
想, 施行常有局限性, 即使在同一政府统治之下, 由于时代先后, 地方不同的客观因素, 推行也
会有差异 , 因此, 讲制度不能纯就法令来谈, 应该从事实来探讨 。 尤其是乾嘉以来陕南生
态环境发生了很大变化, 水环境恶化, 各种堰渠规范及其水利设施的兴衰必将受到影响, 清人指
出, 窃照汉南水利勒诸贞石载列郡志, 其功最著, 其利甚普, 国赋民生至今攸赖。近缘水势冲
决不常, 河道淤塞不一, 兼以修筑人事之不齐, 世道之不古, 遂有乐利不均之偏, 以致城洋二县
争端竟起 。 很显然, 志书中所载数字与实际灌溉亩数有很大的出入。
二 水资源环境变迁与水利兴衰
汉中府的水利灌溉以山河、五门、杨填三堰最为著名, 其中最早的山河堰可上溯到汉代, 相
传为汉相国萧何开始修筑, 曹参最后完成。南宋乾道年间杨降 重修山河堰记 曰: 首访境内
浸溉之原, 其大者无如汉相曹公山河堰。 关于具体情形却不甚清楚。 后历经各代, 汉中水利
尽管时兴时废, 但总体上不断趋于完善, 至明代已形成较为发达的灌溉体系。据笔者对清代该地
区水利修建工程的统计分析, 在具体记载修建过程的 52 项次中, 新开筑的仅为 10 项, 占
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山河堰的具体始修年代, 周魁一认为最晚不迟于唐代 (周魁一: 山河堰 , 载中国科学院、水利水电部水
利水电科学研究院: 科学研究论文集 第 12 集, 第 86~ 98 页, 水利水电出版社 1982 年版)。
[宋] 杨降: 山河堰记 , 载民国 续修陕西通志稿 卷六十 水利四 , 第 4 页。
[清] 谢景安: 请均杨填堰水利详 , 载 城固县志 卷十 艺文 , 康熙五十六年刻本, 第 44 页。
严耕望: 严耕望史学论文选集 , 第 620 页, 台北: 联经出版事业公司 1991 年版。
清 嘉庆 汉南续修郡志 卷二十 水利 , 第 15 页。
清 光绪 沔县志 卷一 地理志 , 光绪九年刻本, 第 30 页。
清 光绪 洋县志 卷四 水利志 , 第 5 页。
一些学者已就相关问题作过研究, 具体可参阅黄竹三、冯俊杰等编著: 洪洞介休水利碑刻辑录 , 中华书
局 2003 年版; 董晓萍、蓝克利: 不灌而治 山西四村五社水利文献与民俗 , 中华书局 2003 年版; 白尔
恒、蓝克利、魏丕信: 沟洫佚文杂录 , 中华书局 2003 年版; 蓝克利: 关中地区民间水利组织与管理方
法 , 载葛兆光: 清华汉学研究 第三辑, 清华大学出版社 2000年版; 行龙: 明清以来山西水资源匮乏及
水案初步研究 , 载行龙: 近代山西社会研究 , 中国社会科学出版社 2002 年版。




清代, 由于来自于南方的大规模移民迁入, 这些 南人 或者 楚人 利用善于垦殖水田的
传统以及汉中地区优越的水系网络, 就 溪河两岸 筑堤障水 以资灌溉 。不少原来没有农
田水利的地方, 由于这些移民的迁入逐渐发展起来。因此, 清代前期汉中地区的水利事业进一步
发展。略阳县, 县境无水利可言, 近如娘娘坝、金池院坝、接宫厅等处有水田者, 皆因川楚人
民来此开垦, 引溪灌亩或数亩、十数亩 。 留坝厅, 留坝本无水利, 近年以来, 川楚徙居之
民, 就溪河两岸地稍平衍者, 筑堤障水, 开作水田。又垒石溪河中, 导小渠以资灌溉 各渠大
者灌百余亩, 小者数十亩不等, 町畦相连, 土人因地呼名 。 西乡县, 国初久被贼扰, 遗民不
能完赋。康熙、雍正年间, 设招徕馆。南人至邑者, 承赋领地, 南人善垦稻田, 故水利不及南
郑、城固, 而较胜于洋县 。
但是, 与乾嘉以来移民的大规模开发相伴随的另一过程是环境随之恶化, 洪涝等自然灾害频
发, 山崩、泥石流、坍塌等山地灾害不断, 这势必会直接影响到汉中地区堰渠水利的发展, 水利系
统的完整性以及堰渠水利的灌溉效益受到严重挑战。因此, 至嘉庆道光时期, 诸多地区堰渠水利的
灌溉能力受到严重影响。略阳县, 时值夏秋山涝, 往往冲淤, 不能收灌溉之利也 ; 留坝厅, 夏
秋山涨, 田与渠尝并冲淤 ; 凤县, 两山相逼, 中既水沟, 民间安置水磨、水 , 所在多有。间或
砌水堤拦水种田, 而夏秋冲决, 得不偿失。近年老林开垦之后, 土石俱松, 雨水稍多, 浮沙下壅,
反有水患而无水利。山地多淤平地十倍, 农民旷地甚多 。 严如 三省边防备览 指出: 汉中
之乌龙江、 水河各水, 民循堰渠之规, 田收灌溉之益, 盖有利无害者。自数十年来, 老林开垦,
山地挖松, 每当夏秋之时, 山水暴涨, 挟沙拥石而行, 各江河身渐次填高, 其沙石往往灌入渠中,
非冲坏渠堤, 即雍塞渠口 。 具体到某一堰渠或者某一次洪涝灾害亦是如此。杨填堰, 渠南地势
低皆民田, 渠北逼近山坡, 坡日益开垦, 堰口下里许曰洪沟, 又七里许曰长岭沟, 尤锯且深。每逢
暴雨挟沙, 由沟拥入渠 嘉庆十五年夏季暴雨, 河水屡涨, 堰淤百余丈, 堰下二里许杨侯
庙前渠道冲去一百一十余丈。渠截为两, 河身夺渠北民地行, 上下决口, 在河中宝山上下, 沙石壅
塞, 几与渠平, 民坐失秋成 五门堰, 乾隆间河深下冲, 渠岸渐高。春时农田用水, 只在
堰口移石砌坎, 水即入渠, 尚易为力。嘉庆六七年后, 生齿繁多, 山民斩木作柴, 垦土种田, 山濯
土松。每逢暴雨, 沙石俱下, 横塞河身, 冲压田禾, 河失故道 。 嘉庆十一二年的一次洪涝, 乃
于百丈堰下, 冲水开东流夹槽, 水从上流旁泄, 竟致正河干涸, 五门堰得水较难 五渠
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[清] 李时中: 五门堰创置田地暨合工碑记 , 嘉庆二十五年立石, 载陈显远: 汉中碑石 , 第 253 页, 三
秦出版社 1996 年版。
民国 续修陕西省通志稿 卷六十 水利四 , 第 22 页。
[清] 陈鸿训: 杨填堰重修五洞渠堤工程纪略 , 载嘉庆 汉南续修郡志 卷二十 水利 , 第 48~ 50 页。
[清] 陈鸿训: 重修五洞工程记 , 载民国 续修陕西省通志稿 卷六十 水利四 , 第 24页。
[清] 严如 : 三省边防备览 卷八 民食 , 第 3 页。
光绪 凤县志 卷一 地理志 水利 , 第 14页。
[清] 严如 : 三省边防备览 卷八 民食 , 第 4 页。
道光 留坝厅志 卷四 土地志 风俗 , 第 5页。
民国 续修陕西省通志稿 卷六十 水利四 , 第 37 页。
堰, 从来蓄陂筑堰所以广水利之兴, 而浚浍疏渠又所以除水涨之患。山内情形兴利与防患并重;
平原沟壑处, 今较创昔倍难。当年山地未开, 沙泥罕溃; 此日老林尽辟, 土石迸流, 偶值猛雨倾
盆, 便如高江下峡, 一出山口, 登时填起河身, 四溢平郊, 转瞬化为湖泽 。 班公堰, 光绪元







传统方志文献时必须倍加小心, 充分认识其史料价值的同时, 认识其不足之处, 批判地继承, 去
伪存真。尤其是在过去缺乏计量统计的时代, 相关记载数字的可信度要求我们必须具体问题具体
分析。





已出版的第二轮志书的篇目和一部分正在编修的第二轮省志、地 (市) 志和县 (市、区) 志的参
考篇目。该书对各级地方志办公室编修第二轮志书具有重要参考价值, 也将会对全国第二轮志书
的编修及出版进程起到一定的推动作用。欲购者请与中国地方志指导小组办公室年鉴处联系, 联
系人: 王熹, 电话: ( 010) 65273350。
(中国地方志指导小组办公室 年鉴处)
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[清] 张廷槐: 重修五渠碑记 , 载道光 西乡县志 水利 , 第 13~ 14 页。
